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El grado de desarrollo científico y tecnol6gico de una profesi6n, depende
principalmente de la cantidad y calidad de informaci6n científica y técnica
que ésta produzca, reciba, disemine y de su capacidad de analizarla y apro-
vecharla efectivamente.
La informaci6n científica oportuna constituye un elemento de apoyo im-
portante en los procesos educativos, desarrollo de la investigaci6n, de las
profesiones y disciplinas convirtiéndose ésta en una estrategia esencial para
transformar la práctica en un proceso intelectual y tecnol6gico, fortaleciendo
los programas académicos investigativos y las instituciones, con una particí-
paci6n activa de docentes, estudiantes, profesionales e investigadores.
El acceso de los profesionales de salud a la informaci6n bibliográfica
mundial, a pesar de haber estado disponible en el país desde 1980, con
INFORMED y posteriormente con el acceso de bibliotecas a otros sistemas
privados de informaci6n se dirigi6 y evidentemente se us6 con mayor énfasis
en las Facultades de Medicina. Las Facultades de Enfermería y aún otras de
la salud ni siquiera se encuentran dentro de los programas de las bibliotecas.
Para el caso de Enfermería este patrimonio de informaci6n en Colombia,
está formado por colecciones pobres, incompletas y desactualizadas, de pu-
blicaciones peri6dicas editadas en inglés ubicadas en las bibliotecas univer-
sitarias y en las entidades de salud, que son los principales empleadores del
recurso profesional.
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El problema de escasez de infonnaci6n disponible se hace más crítico al
revisar el catálogo colectivo nacional de publicaciones peri6dicas en Ciencias
de la Salud que evidencia la repetici6n de los pocos títulos adquiridos por
diversas instituciones.
A la limitada infonnaci6n disponible se añaden la escasísima diseminaci6n
nacional y la imposibilidad de los sistemas actuales para recuperarla.
Estos son algunos de los indicadores de la carencia de programas locales
y nacionales de infonnaci6n, con serias implicaciones para la fonnaci6n,
actualizaci6n y desarrollo profesional, situaci6n que para el caso de Enfermería
ha llevado a que los centros docentes se conviertan en entes diseminadores
de infonnaci6n en vez de instituciones formadoras apoyadas por infonnaci6n
profesional amplia tanto desde el punto de vista nacional como universal.
Con el reconocimiento de que Enfermería igual que otras profesiones de
salud en Colombia y en América Latina, han tenido un desarrollo cognoscitivo
y tecnol6gico limitado, debido en parte a la carencia de acceso a la infonnaci6n
nacional y universal, en el segundo semestre de 1988 la Facultad de Enfermería
de la Universidad Nacional de Colombia con la asesoría de la oficina de
Recursos Educacionales de FEPAFEM yen coordinaci6n con la Asociaci6n
Colombiana de Facultades y Escuelas de Enfermería ACOFAEN, propuso a
las directivas de la Universidad Nacional la creaci6n de un "Centro de Do-
cumentaci6n e Infonnaci6n en Enfermería".
Conciente de la importancia de la investigaci6n para quienes tienen la
responsabilidad de impartir conocimientos, donde la consulta permanente de
fuentes bibliográficas, debe ser tarea cotidiana de docentes y estudiantes y
con el ánimo de estimular la investigaci6n en toda su dimensi6n, la Universidad
Nacional a través de la Facultad de Enfermería y la Federaci6n Panamericana
de Asociaciones de Facultades de Medicina (FEPAFEM), celebr6 un convenio
mediante el cual se cre6 el CENTRO COOPERANTE DE LA RED COLOM-
BIANA DE INFORMACION EN CIENCIAS DE LA SALUD; con el pro-
pósito de ofrecer un servicio de Infonnaci6n y Documentaci6n sistematizada
a nivel nacional, latinoamericano y mundial, donde se puede tener infonnaci6n
especializada y actualizada.
EL CENTRO COOPERANTE DE LA RED COLOMBIANA DE INFOR-
MACION EN CIENCIAS DE LA SALUD funciona en la Facultad de En-
fennería de la Universidad Nacional (Antigua Torre Administrativa). La red
permite al usuario obtener información en forma rápida, eficiente y confiable.
Los Bancos accesados son:
1. SIBRA: (Sistema de Infonnaci6n Biomédica Regional Andina) Fepafem
2. LILACS: (Literatura Latinoamericana en Ciencias de la Salud) Bireme
3. MEDLINE: (Medical Literatura On Line) National Library of Medicine
4. POPLINE: (Population On Line) Johns Hopkins
5. AIDIS: (The Medical Publishing Group) Massachussets
El objetivo del Centro es fomentar la investigaci6n mediante la obtenci6n,
el análisis, la aplicaci6n y el desarrollo de la infonnaci6n, como una respon-
sabilidad personal en el proceso educativo yen la práctica profesional.
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PROCEDIMIENTO PARA SOLICITAR lAS REFERENCIAS
BIBLIOGRAFICAS
- Retirar el formato respectivo en la oficina de Tecnología Educativa de
la Facultad de Enfermería - Oficina 708. Tel. 268 24 97 - 244 28 13.
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DETALLE LA INFORMAOON REQUERIDA: Describa claramente el
tema de la búsqueda, indique los grupos de edad o poblaci6n, sexo, tiempo,
área geográfica, idioma(s).
- Pagar el servicio a nombre de Fondo Especial de la Facultad de Enfer-
mería en la oficina 609.
- Entrega del formato diligenciado con recibo de pago en la oficina 708
Tecnología Educativa.
- Cinco (5) días hábiles a partir de la fecha de entrega del formato, reclamar
la informaci6n solicitada en la oficina 708.
- Lea cuidadosamente el listado.
- Seleccione las referencias que le interesen y solicite la(s) fotocopia (s)
del artículo(s) deseado(s) en la misma oficina (708).
HORARIO DE ATENOON
De 8:00 a.m. a 12:00 m. y de 1:00 p.m. a 5:00 p.m. de lunes a viernes.
USUARIOS
Investigadores, docentes, estudiantes y profesionales en Ciencias de la
Salud.
